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Avis de diffusion de la rétrospective de TTR 
 
La revue tient à informer ses collaborateurs que les treize premiers 
volumes de TTR, du volume I, numéro 1 (1988) au volume XIII, 
numéro 2 (2000), inclus, seront numérisés sous peu par Érudit, le 
portail canadien de revues, de dépôt d’articles et d’ouvrages 
électroniques. Les articles publiés dans ces volumes seront accessibles 
en ligne à l’adresse suivante : http://www.erudit.org/revue/ttr/ 
 
Les auteurs concernés demeurent toutefois libres de refuser la diffusion 
numérique de leurs articles. Ceux-ci seront alors retirés, et un message 
d’avertissement : « [Non accessible en raison du respect du droit 
d’auteur] » paraîtra sous les titres de ces articles, au sommaire.  
 
 
TTR Retrospective Distribution Notice 
 
The journal wishes to inform its contributors that the first thirteen 
volumes of TTR, from volume I, number 1 (1988) to volume XIII, 
number 2 (2000), will shortly be digitalized by Érudit, the Canadian 
web platform of journals, articles, and electronic books. The articles 
published in these volumes will be made available online at the 
following address: http://www.erudit.org/revue/ttr/ 
 
The authors concerned are however free to refuse the online 
distribution of their articles. The latter will then be removed, and the 
following disclaimer: “[Non accessible en raison du respect du droit 
d’auteur]” (“Unavailable due to copyright restrictions”) will appear 
under the title of the articles in the table of contents.  
 
 
 
 
 
